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ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНБАССА   
А.А. Катаев, к.э.н., доцент ПГТУ 
Сравнение и анализ планов технического перевооружения 
энергоемких металлургических предприятий показывает 
недостаточную их техническую радикальность в части 
энергосбережения относительно передовых предприятий России и 
Евросоюза. Энергоемкость отечественной продукции будет на 30-40% 
превышать передовые предприятия  России даже после внедрения 
прогрессивных способов производства. Основные причины – потери 
тепла со шлаками и уходящими высокотемпературными газами в 
окружающую среду; - неполное использование вторичных горючих 
ресурсов; - не развитые схемы энерготехнологического 
комбинирования. Проблема потерь усугубляется дефицитом и высокой 
стоимостью первичных энергоносителей – коксующихся углей, 
природного газа и электроэнергии.  Это определяет высокую долю 
топливно-энергетических затрат (т.э.з.) в структуре себестоимости 
конечной продукции проката (более 40%). В связи с этим нужны 
новые технологические и организационные меры по минимизации 
потерь тепловой энергии. Исследования и опыт передовых компаний 
РФ (Северсталь, ММК и НЛМК) показывают необходимость и 
возможность  снизить  т.э.з. на  25-30%  за счет   следующих  решений:  
1) внутрицикловой газификации теплом шлаков местных углей и 
замены природного газа генераторным; 2) утилизации горючих 
уходящих газов (коксовый, доменный и конвертерный) в парогазовых 
установках тепловых электростанций и повышение доли собственной 
генерации; 3) теплофикации не только производственных, но и 
коммунально-бытовых нужд градообразующего предприятия. 
Решение  этих  проблем  повысит коэффициенты  использования 
энергетических ресурсов и рентабельность производства. Новые 
схемы  энерготехнологического  комбинирования  повышают  также 
социальную значимость и инвестиционную привлекательность, но и 
требуют расширения объема научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ и программно-целевого финансирования для 
каждого предприятия. Сроки окупаемости новых решений не 
превышают нормативы (4-5 лет). Комплексный подход к проблемам 
энергосбережения способствует совмещению текущих и 
перспективных планов акционерных компаний и местных органов 
власти. Это повышает ответственность и эффективность 
управленческих решений. 
